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WATER FOOTPRINT 
HVAD ER DET? HVORDAN KAN DET BRUGES I VANDFORSYNINGEN? 
Lektor Martin Rygaard 
DTU Institut for Vand og Miljøteknologi 
mryg@env.dtu.dk 
 
 
 
De seneste årtier har vi oplevet et støt stigende fokus på tilgængeligheden af vand til 
befolkningen, industrien, landbruget og økosystemer. Organisationer og forskningsgrupper 
kloden rundt har udviklet forskellige metoder til opgørelse af den tilgængelige 
ferskvandsressource og opgørelserne publiceres løbende. Fx har Gleeson et al. (2012) 
beregnet at verdens grundvandsressourcer udnyttes 3,5 gang mere end hvad der er 
bæredygtigt og at mere end 1,7 milliarder mennesker er afhængige af  overudnyttede 
grundvandsressourcer. Normalt viser sådanne globale opgørelser at Danmark som helhed 
ikke overudnytter sin grundvandsressource, men hvad sker der når skalaen ændres og der 
ses på den enkelte vandforsynings indvinding i lokalområdet? 
 
I denne præsentation vil jeg gennemgå forskellige metoder til opgørelse af 
udnyttelsesgraden af den tilgængelige ferskvandsressource med fokus på water footprint, 
Danmark og grundvandsressourcen. Vi har beregnet Water-to-availability (WTA) og Water-
stress-impact (WSI) for forskellige oplandsskalaer: 
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hvor WU er vandforbruget, WR er den fornybare vandressource og EWR er vandmængden, 
der er nødvendig for at opretholde de naturlige økosystemer. Størrelserne (m3/år) kan 
indhentes fra forsyningernes indvindingsplaner samt de stedsspecifikke vandplaner. WTA og 
WSI er enhedsløse og hvis værdien er større end 1 er ressourcen overudnyttet, mens 
værdier mindre end 1 repræsenterer forskellige niveauer af vandstress fra uproblematisk 
(nær 0) til alvorligt (nær 1). 
 
Vi har benyttet metoden til at beregne presset på grundvandsressourcen for tre danske 
vandforsyninger (Hybel et al. 2015). Resultaterne viser ikke overraskende den største 
udnyttelsesgrad, når der fokuseres alene på den lokale grundvandsforekomst, der er direkte 
påvirket af vandforsyningens indvinding (Level 1). Udnyttelsesgraden falder når skalaen 
udvides til vandplansoplande (level 2) samt den regionale skala (Figur 1). Det er 
bemærkelsesværdigt at vores opgørelse, der følger metoder, som er identiske med 
internationale opgørelser (fx Gleeson et al. 2012) viser en overudnyttelse (WSI >1) for både 
København og Aarhus, når opgørelsen foretages på mindre skalaer 
 
 
Figur 1. Opgørelse af udnyttelsesgraden for tre danske vandforsyninger på varierende geografiske skalaer: Level 1 -  den 
påvirkede grundvandsforekomst, Level 2 – det lokale vandplansopland, samt regional opgørelse (henholdsvis Jylland og 
Sjælland). Figur efter (Hybel et al. 2015). 
 
Da der ikke findes nogen universelle retningslinjer for valg af skala ved opgørelse af 
ferskvandspåvirkningen, viser vores resultater mulighed for både fejlfortolkning og flertydige 
konklusioner, hvis ikke det gøres tydeligt, hvordan opgørelsen er afgrænset og det kan være 
vanskeligt at sammenligne opgørelser på tværs studier. 
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